









lmuniti kelompok kawal 
COVID-19 bukan pilihan sesuai 
Sehingga kehnn.rin. 10,&15 ltcs nositif 
j :mgkitnn COVTn·l!:i d irekodknn rl i Mn· 
lay;;ia , IIP.nb'l'IO l~q kP.ml'lthm 11ih;pork<111 
Kl!ml!nl.crian 1\t.>sihuwn (KJ<.M t 
Kl.uJ. ;;ilia pcudnpal SU[Ja· 
.\o~ l'ttru..~·sln mcltlksaun-
knu/m'(/ immullil}·mnu 
innw.iti kclOillpok secru:t1 










WL. iJmuliU ltclompol\ rut· 
tora oUillrul bolcb diombU 
bngi mcnf::;:m,11 flennJ:urm 
pr.:nynkit in i. 
HakikatnyH, Jll"nyakit 
lmrja_va tlluta.si Purlubu· 
han IW~lhuuUJ Scdunla 
(WUO) SCbcllUU ini UIC· 
mmiukknn iuuwid kclom~ 
ook ltmw diJMs..-,.un!Qn 
SPiring r mgrom \mk::tin:-t· 
Hi. \VHO mtdaporkan prog:· 
rum vukslnasi illjahmkun 
IJcrsruua huuulU kclow· 
pok tcrbu.kli b('tjn_~il. 
Pro.Rt'alll valtSlnnsi bcr· 
jo)'"'<l mcmbontc.rns peuya· 
kit 110lio mf!l.-.lui \'al<sin d i· 
a mbil sl!caln lbwm. F'l!ny<~kit cHm~k. 
l.ruguk Wm r~Ua al.uu IUcbih tliJ\l!twU 
OOI.Jrtgttl MMH (UICM!C:S. IIIUlLWS oml t'U· 
• • 
beUa) bcriR'r1l dih(lJlltsknn pndn I~ di 
Finland mP.Ialui neng:;~.mbilan \~.ksi11 
MMR 
1:\myl!kit cawpak j ugn hcejaytJ d.thu· 
j.IUSktul ililrl 00Jt\IU A.Jllct'lka lllCh\lul 
Pn>?.t<'I.IJ) J)".mbcl'in.u \'aksiu. lu1 conLOh 
bagailnnnn JWn~m.mbfit~n Wt~in mrun· 
nu Dl('mlx'.rilwn iunutiti k\"Jompok ko· 
rarl:t m:1::cy:mtk,<tt r:mra mE"-mb:;hitk.<tn 
jnngkitun sP.mula j:edi. 
.St!jur.dt ml.!mbukt.lliatt lmwdl l ~tum· 
vuk wru:npu dh.:u[ial rni.!lalul pruv.un 
\'nksi.Ua.sl Nrunwt oda 3osctC'tu>)lh pi· 
bn.k bcrflkil• sobnlikn~. 
Kvfika selumh rltut.ia berdCflon lXI.ll· 
dmnik C0Vll}J9. kebnny;:sk,·m neg.nrn 
mrmg<~mhil hm:;ktth meng:wntl fll'!ll,'<!ra· 
luw peududuk w 1tuk mcngawul J.ICUU· 
lanut )l.mgkltau COV1J>.l9. 
Swc'(I£'U ruetlRID!lbilJJendck..'l.tan bc:r· 
boza bc-J'b.1llding nt.aiorid nc,::-.ru.'tl dtm.ia. 
Mei'('Ji.."l. i:x'.rhar:m imtmiti bcrl\Clompol\ 
d:lj);'t,t diC::lJ\'li t:mp.'t lllP,O}'"ekiU pergPI':\· 
kun penduduk. 
Hak)'HL Swl!dcn •llna!iUw.l mcng-d.lllul· 
ll.au {X!-'\Itu·ukau .su~ul sL·t:ar.J suJ.arcla 
don scl<:·)}ah tentS dibuka. tclnpll)Or· 
kmnpuL.111 mclcbihi oo or:m~ t::id.:lk di· 
benmimn. 
\\:;..IJmpnn (lOknr f'!'lidP.miologi ttorke· 
mulm Swl!1Jen, llr Andar<~ '1\!gnl:!ll, 
r.nco~:anggm1wn 30 J.ll!roJ.lu.s mJeyal ru.~ 
tt,lU-a llu suLILI.l:t ill,1ungklll COVJ.U.l9 sc-
cora senmJa. jodi. ia mosib j~uh sebo· 
hun imuniti kelomJlQk holf.'h dimrai l\i'--
nma unr.uk mem:ap.11i imuniT.i kelnm· 
}JUk. 70 {X!H!.lUS pupu.lusi UII..'SIJJah ill· 
Ja.Jg)Ull ngar wallu.ll daptllllllw.wnJ lh· 
laJ.u mn_'.fru';l}mL 
Di Ll<lRm'a lwcn sctX"rli Sv."l~dw dc--
UStlll iU jullt oeu<ludul<.lobib IJU.UOO loos 
pnsitifCOVl11-19 rli<':l t:trkan riPn g:'ill 
ii,flR.I) kPmfltinn .o;~mknf 22 Sl>rr!Pmber Ia· 
lu. lnl m~njad1Jum SfH.3 d;.trlpadu 
101.000 ti!k~·m Sw ... ..tcu pa:;ILil' CU'v'W-J!J. 
In ,louh be.t•bcza. dclJP.All Malru-·sio 
ynnR mana bau..ra jl.s dnripndn LOIJ.UOO 
peududuk po;itif COVID·l!:l. 
Sweden jnga merekorlknn S'i'..'J penu-us 
darip:idfl IOO,flM fll'!ndurluknya maul 
v.kibat t:OV11J.l.9. kl.!!il!UII.Ii.lun Wrtin~gj 
dunlo. Jwulul• lid sau,g--a~.tlluggll.lrt$1 
lh.""9_..'\l.l JUO,IU SCJX'.l'd S~"CdCU dJ t.nau.a 
mkyntttYil d.ikctnhui tuuum sol).'W dml 
pnnth IX'f{lntr:Ul set1a ru'tili..1ll kornin.."UL 
M:llfi~-Ri:l 't'i:tl:mpnn rnkyRmy~ masih 
mi!ndt!nl{ar JUtthan dun sarnnun kent· 
jmm. wt.av Udak mwnpu ml!nglkuLi d.i· 
iilplln :itUlglll Ju:taljUu:.. tliluks:u-mlUiJ.t 
iutlll1i.Li kclCilUpok SOC':ltO semll.l.n jruli 
E'<:rsool.tu lcllih ocnli.nst. ada.knh ra· 
l\)1\f di ncg,:tra ini berscdi;1 mcneri.ln~ 
jnml:th k>!-mlltian linggi SP.(lerti SYiert\'n 
d~ug:an melakNI.nakan fmunit i kelnm· 
}JUk pud.u pcri..ugkul IUI.!Iiouul? 
HagliJUjJUII\SJ .Malll}'Sin $L'I1Ullfll 32.5 
j11to, .itmtlah mk1rut ynn~ alrou d\inng· 
kiti Sf!f.'lllllli 'laJ) jntn dP.ns~n 18,622. h\'-
matian. Samf!f>t inya, rfl"il itl ke.!>ihatftn 
lw1iljwm dt.Ul sumbur ltl tagu n1auu.•;iu 
akau Jumpuh SoJPL•ttltlUt.Yn. 
Olch ll1.lmelnksnu.a.k..1JJ immllU lie· 
}(iJUJ)ok buliaulrili J>ililum te!)nt twtul\ 
.Mttl;u·sin. Seboliknya, mnuk men~wru 
reny:ikit ini, ker11j~:m mf"l:llni l{KM 
mangumumktlll lnngkah nwmhf'ndung 
jaugld l:ml COVID·IO dL•ngun melalilil.tna· 
lilllJ 1-'l:!dul.id.J Kawalau ~t:cti.llw.n 
<PKP> bormuln w Moe laltL 
Pclal<Snnnnu rKr mctubolchknn 
KKM men~1\\'0.I jnnl$:i'F.t.n COVU:H9 d..1· 
rip.1rltt t\'"ru~ mrnulnr d:m merebt'll< le-
hih cepat !'l lflH~'rt t idAk mf!cnyeb.'ihkfln 
wad dj huspilal UW!k lugl dr.qmt Ul£~ 
uam'puug j.IOsuJdt COVW·l9. 
Kia.·t dan kcrtdaa..L mcur,runbll hu9.· 
1mb t~pm ti<.L.'lk nti'Jubiorknn jnnRkir.:w 
torus mcmlx'\k. Dihnrapknn t-akJ.·at Mo 
l:lys i:t ft<rus ber!\o'lffill·5:tm:l dt'ng:<t.n lm· 
mjuan menerus:kun U.'lilha mengwmd 
J.ll!nu.lll.rtJU jungldtan t:UV1J)..J9. 
ttlla pcrtu LC:nts mcuUlluhJ prus.::.Ju.r 
opcr-asi slruulru'd (SOP) ditet.nt>knn .SC'· 
hiltRRaL.'lh v<lltsin bcrltC$rul ditcmui tUl· 
tuk mel;.lw.-..n jrmgkitnn COV1IH9. 
Pmufis adaltzh P'u.!l~-nmh ,\:vt1!.:11 
dl Unu~n.1 /l ,\!Juluy..lo Jbl1ong { t.'!11PJ 
